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Johann Sebastian Bach 
Sonata in A-Flat Major, Op. 110 Ludwig van Beethoven 
Moderato cantabile molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio, m:a non troppo-Fuga, Allegro ma non troppo-
L'istesso tempo di Arioso-L'istesso tempo della Fuga-
Meno-Allegro-molto Allegro 
INTERMISSION 
Seven Etudes, Op. IO 
No. 4 in C-Sharp Minor 
No. 5 in G-Flat Major 
No. 6 in E-Flat Minor 
No. 8 in F-Major 
No. 9 in F-Minor 
No. 10 in A-Flat Major 
No. 12 in C-Minor 
Sonata for Piano, Op. 26 
Allegro energico 
Allegro vivace e leggero 
Adagio mesto 
Allegro con spirito 
Frederic Chopin 
Samuel Barber 
MONDAY, NOVEMBER 23, 1964, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
DAVID BLAIR McOLOSKEY, baritone 
Tuesday, December 1-8.30 P. M. 
Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EDITH STEARNS, piano 
Tuesday, December 8-8.30 P. M. 
Concert Hall 
BOS'rON UNIVERSITY CHORUS 
Tuesday, December 15-8.30 P. M. 
Concert Hall 
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